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:'ト :'':I.摘吐 出 ト:;､卜冊 症､判巨 再≡頼桐恒 ･潮拙:･":tl.qT‥さ
履修者:17名


































































回 日 付 内 容
1 4.14 オリエンテーション














･!g. L 吊 sL-1沖A誹最L:･j'-･.Jtl斗Ml(結き王室.ミ)



































担当者 実施場所 部 門 等
1 10.6 オリエンテーション
2 10,13 ムギ類の進化 ｡播種




7 12.1 サ トイモの収穫
8 12.8 稲藁収納 ｡水稲の品種と栽培








後藤 岡山農場 野菜 ｡花き
黒田 岡山農場 クロッピングシステム
村上 岡山農場 野菜 ｡花き
吉野 岡山農場 クロッピングシステム
哲藤 岡山農場 汎用耕地











履修老 :22名 (岡山大学21名,鳥取大学 1名)
7月31日 (月) 8月1日 (火) 8月2日 (衣) 8月3日 (木) 8月4日 (金)
6:00378
起 柾 起 床 起 床 起 床
l7一芸冨畑 炊事 牧場管理 炊事(岸田) 牧場管理 炊事(岸田) 可等冨冨賢 炊事
朝 食 朝 食 朝 食 朝 食
清 掃 p清 掃 清 掃 清 掃
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
9:00310 (野久保 .川畑) (野久保 .川畑) (野久保 .川畑) (野久保.川畑)
直腸検査の基礎と応用 人工授精と受精卵移植の基礎 和牛の衛生管理 和牛の審査(近藤 .阿部)
10:30ll02 集 合 (奥田) (舟橋) (河本)
昼 _食 昼 食 昼 食 昼 食
12:30304 休 憩 ･休 憩 休 憩 休 憩清 掃
移 動
諸注意見 学(岸田) 飼料の貯蔵と利用(西野) 草地の管理(岸田) 乳の加工と検査法(宮本) 草地の土壌について(斎藤)機械実習 食肉の色調変化 家畜の種 .品種と
15:0036 (岸田中野久保 .川畑) (泉本) 遺伝的特性(佐藤)畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 移動 .解散
16:307089 (野久保 .)If畑) (野久保 .川畑) (野久保 .川畑) (野久保 .川畑)入 浴夕 食懇親会片付け
入 浴 入 浴 入 浴
夕 食交流会 .片付け 夕 哀 夕 食
･ 講 義 講 義 講 義
19:3020012 牛の繁殖管理 反易動物の栄養 肉用牛の改良組織
(丹羽) (坂口) (及川)
入 浴 入 浴 入 浴
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
4 岡山大農場報告 No.232001
(}h,いi:.言;畔13･､主:"7.:i.I;'ib粧.=浩一㍗早:i
<前後期 隔週 火曜日3-5時限> 履修者 :15名





















<前期 金曜日3限 (12:40-14:10)> 履修者 ‥9名
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9田 岡由来学教育学部鮒属養護学校 『職場体験実習』




対 象 学 生 :環境理工学部環境管理工学科3年次生
必修
曜日,時限 :前期 火曜3.4時限







6 岡山大農場報告 No.23 2001
サンプリング土壌を用いた実験 :実験室に持ち帰っ
た土壌試料を用いて,次の実験を前期授業期間中に
行った｡含水比 ｡乾燥密度の測定,土粒子の密度試
験,液性限界 ｡塑性限界の試験,粒径分析試験,飽
和透水係数試験,土壌水分特性曲線,土壌溶液の電
気伝導度 ｡pHの測定｡
学生の取り組み状況 :土に触れる経験が無い学生が
ほとんどで,新鮮な気持ちで楽しんでいたようであ
る｡
